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LETTERS
F r .  Donne E . P u c k le  C hippew a F a l l s ,  WI
Re: Lee S p e t h 's  re v ie w  o f  D e r r i c k 's
b o o k , C_._ S_._ L ew is and th e  C hurch  o f  Rome. I t  
m ust be rem em bered  t h a t  L ew is was a member o f  
th e  C h u rch  o f  E n g la n d , and a s  s u c h ,  a member 
o f  th e  C a th o l i c  C h u rc h . T ru e , he was n o t  a 
Roman C a t h o l i c ,  b u t  a c c o r d in g  to  th e  t e a c h in g  
o f  th e  C hurch  o f  E n g lan d  (an d  th e  E p is c o a l  
C hurch  in  t h i s  c o u n t r y )  th e  Roman C hurch  i s  
n o t  th e  o n ly  C a th o l i c  C h u rc h . P o p u la r  u s a g e  
ha;s c a u s e d  th e  c o n f u s io n .  " P r o t e s t a n t "  o r i ­
g i n a l l y  ; m ean t "non-R om an"— now i t  a p p e a r s  to  
mean " n o n - C a t h o l i c . "  The C hurch  o f  E n g lan d  
h o ld s  to  th e  fo rm e r ,  n o t  th e  l a t t e r .  To 
th o s e  who w onder why L ew is d id  n o t  go " o v e r "  
to  Rome —  I s u s p e c t  t h a t  t h e r e  was no need  
to  go o v e r  to  Rome. He, l i k e  many o f  u s ,  i s  
a l r e a d y  a C a t h o l i c .  In  th e  lo n g  ru n  we a r e  
l e f t -  w ith  s p e c u l a t i o n  — b u t a l s o  w ith  th e  
f a c t  t h a t  L ew is e v id e n c e d  a sound  C h r i s t  
c e n t e r e d ,  s a c r a m e n ta l  l i f e .  One c o u ld  n o t  
a sk  f o r  m ore from  any C a t h o l i c :  A n g l ic a n ,
Roman, o r  O r th o d o x .
S usan  Owens S t .  P a u l ,  MN
M r. Lee S p e t h 's  r e v ie w  t i t l e d  "From th e  
F i s h e r m a n 's  C h a ir "  in  M y th lo re  36 s t r u c k  a 
s t r a n g e  to n e  on s e v e r a l  p o i n t s .  I t  i n d i c a t e s  
o n e 's  r e a c t i o n  to  C h r i s to p h e r  D e r r i c k 's  C_;_ S . 
L ew is and th e  C hurch  o f  Rome w i l l  " p r e t t y  
. a u t o m a t i c a l l y  m i r r o r  o n e 's  a t t i t u d e  to w a rd s  
D e r r i c k 's  r e l i g i o n . "  W hile  t h i s  may be th e  
c a s e  f o r  Mr. S p e th ,  I  d o u b t i t  i s  t r u e  f o r  
a l l .  T h is  p r e s u p p o s e s  q u i t e  a b i t ,  a lo n g  
w ith  th e  p r e d i c t i o n  t h a t  A n g lic a n s  may r e a c t  
" a n g r i l y  d e f e n d in g ” t h e i r  p o s i t i o n ,  o r  t h a t  
th o s e  who do n o t  s h a r e  D e r r i c k 's  v iew s  w ould 
r a t h e r  n o t  d e a l  w ith  t h e i r  "own l a t e n t  a n t i -  
C a t h o l i c i s m ."  T h e o r e t i c a l  straw m enr a r e  
d o u r ly  p r e d i c t e d  and p u t down b e f o r e  th e y  
a p p e a r .
I  am n e i t h e r  A n g lic a n  o r  Roman C a t h o l i c ,  
and fo u n d  th e  r e v i e w 's  d i g r e s s i o n  on th e  
p r o p o r t e d ly  few r e f e r e n c e s  by L ew is t o  th e  
"C . o f  E ."  b e s id e  th e  p o i n t .  My r e a d in g  o f  
L ew is show s he d id  down p la y  th e  d e n o m in a tio n  
d i f f e r e n c e s  w h ich  w ould h av e  ' l i t t l e  
im p o r ta n c e  to  a s e c u l a r  a u d ie n c e  f o r  w h ich  he 
l a r g e l y  w r o te .  B ecau se  he d o es n o t  l a v i s h l y  
p r i s e  th e  "C . o f  E ."  b eg s  th e  q u e s t io n  o f  h i s  
n o t  j o i n g  th e  Roman C h u rc h . L ew is was b o rn  
i n t o  th e  C hurch  o f  I r e l a n d  (non-R om an) and 
a f t e r  h i s  a d u l t  c o n v e r s io n  jo in e d  th e  E n g l i s h  
C hurch  w h ich  w as, s u r e l y ,  a more "m id d le  o f  
th e  ro a d "  s t a n c e  i n  th e  w o rld  he l i v e d  i n .  
He a v o id e d  th e  p u r i t a n i s m  o f  U l s t e r  f o r  w hat 
i s  in  th e  B r i t i s h  v ie w p o in t  a m ore e c u m e n ic a l  
p o s i t i o n .  Why b e r a t e  th e  man, how ever 
l o v i n g l y  and r e s p e c t f u l l y ,  be he a l i v e  o r
d e a d , f o r  n o t  g o in g  " a l l  th e  way" to  Rome? 
Can we e x p e c t  boo k s a s k in g  why L ew is d i d n ' t  
become P r e s b y t e r i a n ,  B a p t i s t ,  o r  P e n t e c o s t a l ?  
H av ing  r e a d  D e r r i c k 's  b o o k , I  f i n d  i t  r e p e a t ­
e d ly  c la im s  L ew is d id  n o t  s e r i o u s l y  o r  c l e a r ­
ly  e x p la in  h i s  r e a s o n s  f o r  n o t  b e in g  Roman. 
Y et th e  book g iv e s  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w here 
L ew is d o e s  e x a c t l y  t h a t ,  p a r t i c u l a r l y  in  h i s  
p e r s o n a l  l e t t e r ,  p r i n t e d  on p a g e s  9 5 -9 6 , 
w here  he u s e s  th e  a n a lo g y  o f  th e  P l a t o n i c  
s o c i e t y .  D e r r ic k  u n d e rm in e s  m ost o f  h i s  book 
by r e f u s i n g  to  t a k e  s e r i o u s l y  L e w is ' c l e a r  
r e a s o n s ,  how ever c a n d id ly  g iv e n .  D e r r ic k  
seem s d o u b le  m in d ed , s in c e  he i s  h o n e s t  to  
g iv e  t h e s e  r e a s o n s ,  b u t ,  p e rh a p s  o u t  o f  h i s  
own d e v o t io n  to  h i s  C h u rc h , c a n n o t d e a l  w ith  
them  o b j e c t i v e l y .
I  c a n n o t  a g r e e  w ith  th e  i m p l i c a t i o n  t h a t  
p e o p le  who a g r e e  w ith  L ew is a r e  " d e p e n d e n t  on 
L ew is to  do t h e i r  t h i n k in g  f o r  th e m ."  T h is  
b o r d e r s  on a s t r a n g e  h o s t i l i t y ,  and i n s u l t s  a 
g r e a t  num ber o f  L ew is f a n s .  F o r many I  know, 
i n c lu d in g  m y s e l f ,  L ew is r a i s e d  i s s u e s  t h a t  
had n o t  b een  s q u a r e ly  a d d r e s s e d  b e f o r e  in  th e  
r e a d e r s '  m in d s . He d id  a g r e a t  s e r v i c e  in  
m aking  p e o p le  s e e  t h i n g s  i n  a new l i g h t ,  n o t 
i n  t e l l i n g  them  e x a c t l y  w hat th e y  m ust t h i n k .  
What he t r i e d  to  s e e  was n o t  a P r o t e s t a n t ,  
A n g l ic a n ,  o r  Roman p o s i t i o n ,  b u t  th e  lo v in g  
c e n t r a l  f i g u r e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  common to  
a l l .  P e rh a p s  i t  i s  to o  much to  e x p e c t  one 
man to  c o m p le te ly  h e a l  500 y e a r s  o f  d en o m in a ­
t i o n a l  d i v i s i o n ,  b u t L ew is d id  m ore th a n  
an y o n e  e l s e  I  know on a p o p u la r  l e v e l .  What 
u n i t e s  a l l  C h r i s t i a n s  m akes t h e i r  d i f f e r e n ­
c e s ,  how ever f e r v e n t l y  h e l d ,  o f  v e ry  
s e c o n d a ry  im p o r ta n c e .  My lo v e  f o r  my C h r i s ­
t i a n  b r o t h e r s  and  s i s t e r s  t r a n s c e n d s  w h a te v e r  
C hurch  o r  d e n o m in a tio n  th e y  b e lo n g  t o ,  i n c l u ­
d in g  M r. S p e t h 's .  L ew is h a s  h e lp e d  me se e  
t h i s .
L a s t l y ,  t h e r e  i s  th e  s l i g h t i n g  ( t o  be 
k in d )  r e f e r e n c e  to  th e  "L ew is  I n d u s t r y . "  I f  
Mr. S p e th  m eans t h a t  a num ber o f  b o o k s w r i t ­
t e n  on L ew is a r e  r e d u n d a n t ,  e x p l o i t a t i v e ,  and 
p e rh a p s  t h a t  some w ere b e t t e r  n o t  p r i n t e d ,  I 
a g r e e .  The "L ew is  I n d u s t r y "  a l l u s i o n s  seem s 
to  deny t h a t  t h e r e  a r e  a num ber o f  v e ry  
s o l i d ,  o r i g i n a l ,  and i n s i g h t f u l  books on 
L e w is , m ore th a n  I  c o u ld  l i s t  h e r e  i n  j u s ­
t i c e .  T h e re  a r e  a l s o  books t h a t  t a k e  a d v a n ­
ta g e  o f  L e w is ' name and p o p u l a r i t y  to  exam ine 
some s p e c i a l  t h e o r y ,  w hich  w i th o u t  h i s  popu­
l a r i t y  w ould  p r o b a b ly  n o t  s e e  th e  l i g h t  o f  
d a y . I  l e a v e  i t  to  th e  o t h e r  r e a d e r s  to  
d e c id e  w here  t o  c l a s s i f y  M r. D e r r c k 's  book , 
and w h e th e r  i t  i s  p a r t  o f  Mr. S p e t h 's  c l e v e r ­
ly  im a g in a ry  "L ew is  I n d u s t r y . "
